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Студенти першого курсу вважають головними факторами набір уч-
бових дисциплін (46%) та знайомство з представниками майбутньої про-
фесії (44%). П’ятий курс відмітив важливість знайомства з представника-
ми майбутньої професії (48%) та якість викладання (42%). Для студентів 
третього курсу головним фактором є  участь у наукових конференціях 
(38%). Незалежно від курсу навчання, найважливішим фактором впливу 
респонденти вважають організацію практики та стажування. 
Отримані  данні свідчать про те, що бажання в майбутньому 
працювати за обраною спеціальністю мають більше половини опитува-
них (68%). Студенти першого курсу, менше за інші курси, бажають 
працювати за обраним фахом (26%), найбільше бажаючих у студентів 
третього курсу (40%) серед опитаних п’ятого курсу таких трихи більше 
тертини (35%). 
Отже все згадане вище дозволяє рекомендувати адміністрації НТУ 
«ХПІ» та професорсько-викладацькому складу підвищити якість ор-
ганізації практик та стажування; налагоджувати взаємодію з представни-
ками організацій та центрами кар’єри для майбутнього працевлаштуван-
ня студентів; влаштовувати заходи на яких студенти зможуть поспілкува-
тися з представниками майбутньої професії, дізнатися більше про зміст та 
переваги спеціальності; вивчати тенденції змін у ринку праці з метою 
пристосування освітніх програм під ринковий попит; включати до 
освітніх програм більше практичних занять. 
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НОВИЙ ЦЕНТР ХАРКОВА ЯК СИМВОЛ  УРБАНІЗМУ РАДЯН-
СЬКОЇ ДОБИ: ПРОБЛЕМА ТОПОНІМІКИ 
 
Новий культурний простір Харкова почав оформлюватися майже 
одразу після встановлення радянської влади. Численні його елементи 
збереглися до сьогодні. Останнім часом актуалізувалося питання демон-
тажу ідеологічного компонента в міському культурному просторі. Грома-
дянське суспільство та деякі політичні сили ставлять під сумнів доціль-
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ність збереження радянської спадщини у міській топоніміці. З огляду на 
це, на часі є звернення до витоків формування урбанімічного простору 
Харкова. Перші перейменування у місті торкнулися центральних вулиць 
(Сумська – Карла Лібкнехта, Павлівська площа – Рози Люксембург, Ми-
колаївська площа – М. Тевелєва, Катеринославська – Я. Свердлова тощо). 
Харківський топонімічний наратив збагатився топонімами-символами, де 
увічнювалась Революція, Червоноармієць, Свідомість, Комсомолець, 
Пролетаріат. Попри те, що історичний центр міста зазнав символічних 
змін у перейменуванні вулиць та районів, його архітектурний ансамбль 
зберігся і не був зруйнований.  Натомість владою передбачалось будів-
ництво нового пролетарського центру, на противагу старому – купецько-
дворянському. За влучним висловом Ю. Шевельова, М. Хвильовий про-
голосив Харків символом українського урбанізму. У 1924 році було ро-
зроблено попередню схему планування території на північний схід від 
вулиці Сумської. Першим уособленням ідеї нового центру став Будинок 
державної промисловості або Держпрому. Велична будівля, у модному на 
той час стилі конструктивізм, у 1928 році стала домівкою для численних 
наркоматів, трестів, та інших установ столиці. Архітектура Держпрому 
відобразила у художньо-образній формі романтику початкового періоду 
індустріалізації, народження нового, соціалістичного Харкова. Навколо 
Держпрому зросли Будинок проектних організацій, Будинок Кооперації, 
Будинок ЦК КП(б)У, готель «Інтурист» («Інтернаціонал»), сформувавши 
так званий «діловий Харків». Будівництво Держпрому значно вплинуло 
на формування навколишньої міського ландшафту. Його центром став 
величезний відкритий простір, розміром майже в 12 гектарів, ставши 
центральною площею нового Харкова – площею  Ф. Дзержинського. 
Місцевість навколо площі активно освоювалась. З’явилася мережа нових 
вулиць. З протилежного боку Держпрому утворилось три Кільцеві доро-
ги, які у 1936 році були перейменовані відповідно: Перша – у Проспект 
Правди, Друга – Восьмого З’їзду Рад, а Третя – Чотирнадцятого З’їзду 
Рад. Також оформилась вулиця Червоних Письменників. Площу Дзер-
жинського та вулицю Клочківську з’єднав новий спуск Пассіонарії. В 
період будівництва Держпрому з’явилися дві Радіальні вулиці. Перша з 
них дістала назву Анрі Барбюса, а Друга – Ромена Ролана. Формування 
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нового центру Харкова дало значний імпульс для освоєнні північно-
західної частини міста. Активно в міське життя інтегруються нещодавно 
приєднані Шатилівка та Стара Павловка. Суттєвих перейменувань зазна-
ла вулична мережа Шатилівки. У 1936 році тут з’явилися вулиці 
В. Леніна, С. Каменева, Червоного Льотчика, Червоних Стадіонів та ін. 
Топонімічний простір Павловки поповнився вулицями Конституції 
СРСР, Героя СРСР льотчика М. Водопьянова, Авіахімічною, Фабзав-
комівською, провулками Сталін-градським та Товариським. 
Отже, зусилля влади у трансформації топонімічного середовища 
Харкова майже повністю змінили його. Новим центром міста стала аван-
гардно-конструктивіська площа імені Ф. Дзержинського та прилеглі до 
неї райони. 
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ВЛИЯНИЕ МОНОПОЛИЗМА НА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
 
Развитие и защита добросовестной конкуренции обеспечивает эф-
фективное использование ресурсов, научно-технический и экономиче-
ский прогресс государства. С первых лет своей независимости Украина 
пытается минимизировать влияние монополии на экономическое разви-
тие государства. Главную роль в борьбе с монополизмом занимает госу-
дарство, а именно Антимонопольный комитет Украины. Монополия по-
рождает общественные проблемы и препятствует эффективной работе 
рынка. В рейтинге ООН по темпам роста ВВП с 1990 по 2012 гг. Украина 
на предпоследнем месте. Тормозит экономическое развитие нашей стра-
ны именно влияния фирм-монополистов, которые создают искусствен-
ный дефицит товара. В 2012 году Украина выплавляет в 2 раза меньше 
стали, чем в 1990 году. Также производство чугуна и алюминия упало в 
1,5 раза. Фактически, во всех сферах экономики за данный период 
наблюдается падение в 1,5-2, а в некоторых – до 10 раз. Аграрный сектор 
тоже показывает негативную статистику. Журнал Forbes в 2013 году 
представил список 200 крупнейших частных предприятий Украины, и по 
